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RESUMO 
 
A autoavaliação de saúde é considerada um importante avaliador da saúde pessoal, se 
correlacionando fortemente com a morbidade e com a mortalidade de uma comunidade. 
No entanto, mais do que referir agravos, ela demonstra os impactos que estes suscitam em 
seu bem-estar. Este trabalho visa avaliar como a população adulta (20 a 59 anos) de 
Comunidades ribeirinhas do Amazonas avalia sua condição de saúde. Esta análise será 
feita por meio de entrevistas que levantarão a autopercepção de saúde e as influências de 
fatores socioeconômicos, biológicos, ambientais, estilo de vida, acesso ou não à assistência 
à saúde, presença ou não de doenças crônicas na autoavaliação. Este estudo permitirá o 
conhecimento da situação de saúde dessas populações e de predições do quadro de 
morbimortalidade. Os resultados permitirão ainda a efetivação de medidas de prevenção, 
controle, orientação e educação em saúde na população pesquisada por parte do grupo 
pesquisador. 
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